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K OTA KINABALU: TimbalanNaibCanselor(Penyelidikan
danInovasi)UniversitiMalaysia
Sabah(UMS),Prof Dr MohdHa-
run Abdullah,51,dilantik Naib
CanselorUMS yang baru bagi
menggantikanProfDatukSeriDr
KamaruzamanAmponyangber-
sara.
Pelantikananakjati Kampung
Gudon,Menggatalitu adalahun-
tuk tempohtiga tahun berkuat-
kuasa semalam.Beliau adalah
rakyat Sabahkeduadilantik ke
jawatan itu selepasKamaruza-
mandanNaibCanselorUMSyang
keempatsejak universiti berke-
naanditubuhkanpada1996.
MohdHarunyangjugalepasan
Universiti Pertanian Malaysia
(kini UniversitiPutra Malaysia)
danUniversitiTeknologiMalay-
sia (UTM) aktif mep.erbitkanar-
tikel danjurnal bertarafantara-
bangsa serta melakukanpenye-
lidikan dalam bidang alam
sekitar.
Berucappadamajlis penyera-
hantugas,disini semalam,beliau
berkata,tanggungjawabsebagai
Naib CanselorUMS adalahse-
suatuyang berat dan berharap
mendapatbantuanpelbagaipi-
hakbagimembawauniversitiitu
keperingkatlebihtinggi.
"Dalamtempohtiga tahunini
saya,akan melakukan sebaik
mungkinuntukmenyempurnakan
tanggungjawabdiamanahkan.
"Sayaakanmenekankanaspek
keharmoniandalamkampusini
supayaprosesmengembangkan
lagi universiti berjalan lancar,"
katanya.
